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Питання безпечності засобів мобільного зв’язку постійно обговорюється в 
літературі. В той час як МОЗ України заспокоює громадськість, переконуючи її в 
недоведеності шкоди для людей від ЕМВ, що генерується пристроями [1], інші 
незалежні дослідники доводять наявність впливу опромінення на здоров’я та 
самопочуття громадян[4]. Такий вплив можна класифікувати як фізичну дію через 
нагрівання та як інформаційний вплив, пов’язаний зі запуском в організмі під дією 
ЕМВ певних функціональних процесів на клітинному рівні [2]. 
В доповіді ця проблема обговорюється з точки зору оцінки параметрів безпеки, 
які запроваджуються на практиці. Одним із способів є оцінка розмірів санітарно-
захисної зони базової станції мобільного зв’язку (БС) за характерними параметрами 




де W – потужність на вході антени фазового центра,   - к.к.д. антени, k – 
коефіцієнт підсилення за інтенсивністю, 0I  - ГДР інтенсивності випромінювання для 
населення, визначений нормативними документами. Другим є оцінка поглинутої 
енергії ЕМХ організмом за співвідношенням  
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dTCSAR пит  
де ефE - ефективне значення напруженості електричного поля ЕМХ, dt
dT - 
швидкість нагрівання тканини тіла,   - питома електропровідність тканиин,   - 
густина,  питC  - питома теплоємність. Обговорюється маловідома раніше процедура 
«Нетмоніторингу», тобто можливість вимірювання рівня інтенсивності 
випромінювання БС через так званий «Нетмонітор» власного мобільного телефону. 
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